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Предмет и метод экономической теории 
 
1. Главной проблемой экономики является:  
а) инфляция 
б) противоречие между богатством и бедностью 




2. Дедукция, или логический метод, предполагает…  
а) переход от частных выводов к наиболее общим 
б) переход от наиболее общих выводов к относительно частным 
в) разделение проблем на составные части 
г) предварительное изучение фактов 
 
3. Если экономика исследуется как целостная система, то это _____ 
анализ.  
а) позитивный                           в) микроэкономический 
б) макроэкономический           г) нормативный 
 
4. Микроэкономика изучает…  
а) общий уровень цен 
б) производство конкретного товара и динамику его цены 
в) производство в масштабах экономики страны 
г) проблемы занятости в экономике 
 
5. Только на макроэкономическом уровне может решаться вопрос:   
а) сколько производить             в) кто будет производить 
б) что производить                     г) как снизить инфляцию 
 
6. Процесс прогнозирования будущих событий с помощью теории и 
обеспечения перехода от общих утверждений к частным называется …  
а) абстрагирование                      в) дедукция 
б) индукция                                  г) синтез 
 
7. Метод познания, предполагающий умозаключения от общего к ча-
стному, называется:   
а) дедукцией                                 в) индукцией 
б) абстракцией                              г) моделированием 
 
8. Раздел экономики, изучающий экономику всей страны, называется: 
а) мезоэкономика                          в) макроэкономика 
б) микроэкономика                       г) экономическая политика 
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9. Совокупность систематических знаний, относящихся к тому, что 
есть, называется: 
а) моделью                                         в) нормативным анализом 
б) позитивным анализом                  г) абстракцией 
 
10. Нормативная экономика занимается …  
а) определением имеющихся ресурсов 
б) использованием экономических законов и принципов при реше-
нии определенных социально-экономических задач 
в) поиском путей выхода из кризиса 
г) выявлением содержательной стороны экономических процессов и 
явлений 
 




3. экономическая модель 
4. нормативная экономика 
 
а) метод исследования, при котором от-
влекаются от случайных, неустойчивых черт 
и связей 
б) абстрактная структура, создающая 
упрощенную картину реальной действитель-
ности 
в) мышление, которое направлено на 
выявление специфических свойств в явлениях 
г) экономическое  знание, использую-
щее оценочные суждения относительно того, 
какой должна быть экономика 
 







6. экономическая модель 
7. нормативная экономика 
8. позитивная экономика 
 
а) экономическое знание, занимающее-
ся выявлением содержательной стороны эко-
номических процессов и явлений 
б) мышление, которое сориентировано 
на выявление того общего, что связывает от-
дельные стороны явлений 
в) метод умозаключений, основанный 
на распространении общего суждения на еди-
ничные факты 
г) метод умозаключений, основанный 
на обобщении фактов 
д) мышление, которое направлено на 
выявление специфических свойств в явлениях 
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е) метод исследования, при котором от-
влекаются от случайных, неустойчивых черт 
и связей 
ж) абстрактная структура, создающая 
упрощенную картину реальной действитель-
ности 
з) экономическое  знание, использую-
щее оценочные суждения относительно того, 
какой должна быть экономика 
 
13. Проблема «Что производить» не стоит, если …  
а) предложение ресурсов достаточно и для того, чтобы производить 
предметы роскоши 
б) каждый производственный ресурс может быть в использовании 
только для производства одного товара 
в) предложение ресурсов настолько ограничено, что их хватает толь-
ко для производства предметов первой необходимости 
г) экономика не достигла стадии, когда начинает действовать закон 
убывающей производительности факторов производства 
 
14. _____ - это самостоятельно хозяйствующая единица, состоящая 
из одного или более лиц, являющаяся собственником и поставщиком фак-
торов производства. 
а) бизнес                                          в) фирма 
б) домохозяйство                            г) акционерное общество 
 
Этапы развития экономической теории 
 
1. Монетаризм как научная школа сформировался в(во) … 
а) первой половине XIX в.              в) второй половине XX в. 
б) первой половине XX в.               г) второй половине XIX в. 
 
2. Основоположником российской экономико-математической шко-
лы, лауреатом Нобелевской премии является … 
а) И. Посошков                                   в) Л. Канторович 
б) Н. Кондратьев                                 г) В. Леонтьев 
 
3. Основоположником неоклассической теории является … 
а) А. Смит                                           в) А. Маршалл 
б) К. Менгер                                       г) Д. Рикардо 
 
4. Основы современной экономической науки заложил … 
а) Д. Рикардо                                       в) А. Смит 
б) А. Маршалл                                     г) Дж. Кейнс  
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5. Соединение подходов государственного и рыночного регулирова-
ния экономики (неоклассический синтез) было осуществлено … 
а) Д. Нортом                                 в) А. Маршаллом 
б) П. Самуэльсоном                     г) М. Фридманом 
 
6. В центре исследования монетаристов стоит проблема стабилиза-
ции экономики, в которой главенствующая роль принадлежит … 
а) денежным факторам                в) человеческому капиталу 
б) промышленности                     г) сельскому хозяйству 
 
7. Дж.М.Кейнс полагал, что основой успешного функционирования 
экономики является(ются) … 
а) человеческие инстинкты, как экономические категории 
б) механизм формирования цен на основе рыночных факторов в про-
цессе их взаимовлияния 
в) концепция прибавочной стоимости 
г) формирование эффективного спроса и его составляющих – потре-
бительского и инвестиционного факторов, влияющих на их изменение 
 
8. Впервые _____ разделил общество на классы производительный, 
собственников и бесплодный. 
а) А. Смит                              в) Ф. Кене 
б) Д. Рикардо                         г) К. Маркс 
 
9. Термин «экономикс» ввел в научный оборот представитель школы  
а) маржинализма                   в) экономического либерализма 
б) неоклассиков                     г) меркантилизма 
 
10. Физиократы видели богатство нации в еѐ … 
а) золотом запасе                   в) трудовом запасе 
б) промышленности              г) сельском хозяйстве 
 
11. Производство, где преобладает крупное механизированное       
машинное производство, называется _____ производством. 
а) индустриальным                 в) постиндустриальным 
б) доиндустриальным            г) неоиндустриальным 
 
12. Современный этап развития мирового хозяйства прежде всего 
характеризуется … 
а) индивидуализацией национальных хозяйств 
б) сокращением разрыва между наиболее экономически отсталыми и 
экономически высокоразвитыми странами 
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в) обострением противоречий между странами с различной полити-
ческой системой 
г) глобальным характером мирохозяйственных связей и интернацио-
нализацией экономики стран 
 
13. Наиболее широко и глубоко экономика общества охватывается 
товарными отношениями в условиях … 
а) первобытной общины 
б) развитого коммунизма 
в) феодального строя 
г) капиталистического способа производства 
 
Потребности и ресурсы 
 
1. Владелец земли получает доход в виде … 
а) прибыли                                   в) процента 
б) ренты                                        г) заработной платы 
 
2. Земля, труд, капитал – базовая классификация факторов производ-
ства. К капиталу можно отнести … 
а) средства производства и предметы труда 
б) деньги, акции, облигации 
в) деньги, акции, но не облигации 
г) только акции и облигации 
 
3. Соединению всех факторов производства в единый процесс произ-
водства продукции способствует … 
а) предпринимательская способность 
б) предпринимательская деятельность 
в) финансовый ресурс 
г) технология 
 
4. Сырьѐ, материалы, топливо – это … 
а) факторы производства                 в) предметы труда 
б) предметы производства               г) средства труда 
 
5. Источником финансовых ресурсов не являются … 
а) драгоценные металлы                   в) налоги 








1. Крупносерийное производство характеризуется (выберите не-
сколько вариантов ответа) 
а) широким использованием поточных линий и автоматизации 
б) непрерывным производством продукции в большом количестве 
в) разнородностью и неустойчивостью номенклатуры 
г) изготовлением продукции по индивидуальным заказам 
 
2. Под производством понимается (выберите несколько вариантов 
ответа) 
а) процесс труда 
б) решение вопроса «Для кого производить?» 
в) деятельность по преобразованию естественных ресурсов, включая 
людские 
г) процесс создания товаров и услуг 
 
3. К общественному производству не относится выберите несколько 
вариантов ответа) 
а) банковская деятельность            в) приготовление еды дома 
б) уборка квартиры                          г) оптовая торговля 
 
4. Структура экономики меняется в результате изменения … 
а) числа занятых                               в) в технологиях 
б) в норме прибыли                          г) импортной квоты 
 
5. К производству единичного типа относятся (выберите несколько 
вариантов ответа) 
а) автомобилестроительные производства 
б) производство товаров массового спроса 
в) производства крупных турбин, судов 
г) опытные заводы 
д) производство металлургического, горного оборудования 
 
6. При помощи использования производственного фактора было соз-
дано продукта столько, сколько необходимо для возмещения фактора, и 
дополнительный продукт. Такое производство называют _____ воспроиз-
водством. 
а) суженным                                       в) широким 




7. Укажите неверное определение эффективности общественного 
производства: 
а) эффективность – это извлечение обществом максимума полезно-
сти из имеющихся ресурсов и невозможность увеличения чьей либо доли в 
полученном результате без сокращения других долей 
б) эффективность показывает соотношение массы созданных потре-
бительных стоимостей с совокупными затратами живого и овеществленно-
го труда 
в) эффективность – это получение наибольшего результата при наи-
меньших затратах 
г) эффективность – это соизмерение результатов общественного 
производства с затратами общественного труда на их получение 
 
Экономические системы и отношения 
 
1. Для японской модели экономики не характерно … 
а) социальное направление модели 
б) незначительное различие в уровне заработной платы 
в) составление планов развития экономики 
г) большое число государственных предприятий в экономике 
 
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства, высокий уровень 
государственного воздействия на экономику, прогнозирование основных мак-
роэкономических показателей характерны для _____ модели экономики. 
а) американской                             в) шведской 
б) немецкой                                    г) китайской 
 
3. Частная собственность на средства производства и чисто рыноч-
ный механизм распределения ресурсов были характерны в XX веке для… 
а) Гонконга                                      в) СССР 
б) Югославии                                  г) Японии 
 
4. Частные решения участвуют в определении структуры распреде-
ления ресурсов … 
а) только в рыночной экономике 
б) только в смешанной экономической системе 
в) как в рыночной, так и в смешанной экономических системах 
г) только в командно-административной системе 
 
5. Если государство не играет никакой роли в распределении ресур-
сов, то это ____ экономика. 
а) командная                            в) смешанная 
б) рыночная                             г) традиционная 
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6. К основным чертам традиционной экономики можно отнести … 
а) непосредственное управление всеми предприятиями из единого 
центра 
б) частную собственность на экономические ресурсы 
в) рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства 
государства 
г) широкое распространение ручного труда 
 
7. К основным чертам командной экономики можно отнести … 
а) частную собственность на экономические ресурсы 
б) рыночный механизм регулирования экономики без вмешательства 
государства 
в) широкое распространение ручного труда 
г) использование административно-распорядительных методов 
 
8. В _____ экономической системе действует право использовать 
экономические ресурсы по своему выбору, открывать и закрывать произ-
водство, самостоятельно выбирать сферу деятельности и определять ее 
масштабы. 
а) традиционной                                  в) смешанной 
б) административно-командной        г) рыночной 
 
9. Основу смешанной экономической системы образует _____ хозяйство. 
а) товарное                                           в) натуральное 
б) плановое                                          г) многоукладное 
 
10. Механизм решения ключевых экономических задач в плановой 
экономике … 
а) директивный                           в) индикативный 
б) рыночный                                г) традиционный 
 
11. Согласно институциональному подходу экономические системы 
делятся на… 
а) первобытнообщинное, рабовладельческое, феодальное, капитали-
стическое, коммунистическое общество 
б) развитые, развивающиеся, отсталые и бедные страны 
в) традиционные, рыночные, командные, смешанные экономики 
г) доиндустриальные, индустриальные, постиндустриальные общества 
 
12. Основой успешного функционирования рыночной экономики 
служат… 
а) частная собственность, конкуренция и эффективное производство 
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б) разнообразие видов собственности, эффективное производство и 
свободная система ценообразования 
в) частная и государственная собственность, свободная система це-
нообразования и конкуренция 
г) высокий уровень жизни, стабильный уровень цен, положительное 
сальдо торгового баланса, бездефицитный бюджет 
 
13. Преобладающая форма собственности в экономике чистого капи-
тализма … 
а) частная                                      в) государственная 
б) корпоративная                         г) монопольная 
 
14. Под экономическими отношениями понимаются … (выберите 
несколько вариантов ответа)… 
а) способы переработки исходных материалов в конечный продукт 
б) отношения, возникающие в процессе общественного воспроизводства 
в) отношения производства, распределения, обмена и потребления 
г) взаимодействие человека со средствами производства 
 
15. Экономическими субъектами в рыночной экономике являются … 
а) домохозяйства, наемные работники, предприниматели 
б) предприятия, аудиторские фирмы, финансово-промышленные 
группы 
в) фирмы, государство, домохозяйства 
г) государство, банки, инвестиционные фонды 
 
Собственность: формы и пути их преобразования 
 
1. Первый этап проведения приватизации в РФ проходил … 
а) путем проведения тендеров 
б) методом ваучерной приватизации 
в) через аукционы 
г) путем аренды с правом выкупа 
 
2. Платная или бесплатная передача государственного имущества ча-
стным владельцам – это … 
а) приватизация                                  в) денационализация 
б) национализация                             г) разгосударствление 
 
3. Укажите, какие формы собственности относятся к общественной 
(выберите несколько вариантов ответа). 
а) государственная                             в) партнерская 
б) индивидуальная                             г) общенародная 
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4. Укажите, какие формы собственности относятся к частной (выбе-
рите несколько вариантов ответа) 
а) государственная 





5. Государственная форма собственности в условиях рыночной эко-
номики не характерна для предприятий … (выберите несколько вари-
антов ответа). 
а) по производству строительных материалов 
б) по электроснабжению населения 
в) по производству обуви и одежды 
г) по обеспечению теплоснабжения 
 
6. К процессу приватизации не относится … (выберите несколько 
вариантов ответа) 
а) передача земель в собственность государства 
б) передача заводов в собственность государства 
в) продажа государственного жилья квартиросъемщикам 
г) продажа акций предприятий 
 
7. Существование государственной собственности обусловлено … 
(выберите несколько вариантов ответа) 
а) наличием капиталоемких нерентабельных отраслей 
б) необходимостью увеличения государственных расходов 
в) необходимостью сокращения государственных расходов 
г) необходимостью решения общенациональных и социальных задач 
 
8. Безвозмездное изъятие у собственника его имущества в установ-
ленном государством порядке – это … 
а) приватизация                                  в) национализация 
б) конфискация                                   г) монополизация 
 
9. Люди вступают в экономические отношения по поводу присвое-
ния … 
а) только потребительских благ 
б) природных ресурсов 
в) экономических ресурсов и благ 
г) только производственных ресурсов 
 
